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Mestre Contini
Direção: Giseli Balestreri, Maria Luisa Porath e 
Tatiani Borga
Elenco: Ana Zechini, Carolina Míngué, 
Gianna Souza, Helena Albino, Joana Castanheira, 
José Ronaldo Pereira, Lara Pasternak, 
Oriana Hoeschl, Thuanny Paes, 
Veronica Bortolotto e Victor Zaguini
Músico: Thiago Gonçalves
Preparação vocal: Full Voice e 
Thiago Gonlçalves
Dramaturgia: Arthur Kopit
Letras: Luiza Lobo e Gianna Souza
Iluminação: Gabriel Velazques
Design Gráfico: Paulo Henrique Wolf 
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Sinopse:
Mestre Contini é uma releitura de Nine, o Musical, de Rob Marshall e roteiro 
original de Arthur Kopit. Guido Contini, mais conhecido como “Mestre Contini”, é um 
jovem diretor famoso, na casa dos 25 anos de idade. Depois de uma carreira pródiga, 
a angústia por trás das expectativas de todos parece ser inevitável. Contini sofre de 
um bloqueio criativo, o qual compromete o seu novo filme. E, sem que perceba, tudo 
parece desmoronar ao seu redor: seus tormentos, suas mentiras e suas inspirações.
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Mestre Contini (2014/1). Direção: Giseli Balestreri, Maria Luisa Porath e Tatiani Borga. Elenco 
(da esquerda para a direita): Gianna Souza, Augusto Silveira, Jarvis Lembeck, Victor Zaguini, Luana 
Costa, Ana Zechini. 
Foto: Clara Meirelles.
Mestre Contini (2014/2). Direção: Giseli Balestreri, Maria Luisa Porath e Tatiani Borga. Elenco 
(da esquerda para a direita): Verônica Bortolotto, Helena Albino, Carolina Maingué, Thuanny Paes, 
Lara Pasternak, Gianna Souza, Oriana Hoeschl, José Ronaldo Pereira Júnior.
Foto: Clara Meirelles.
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Mestre Contini (2015). Direção: Giseli Balestreri, Maria Luisa Porath e Tatiani Borga. Elenco na 
foto: Gianna Souza, Helena Albino, Joana Castanheira, José Ronaldo Pereira Júnior, Lara Pasternak, 
Verônica Bortolotto e Victor Zaguini.
Foto: Clara Meirelles.
